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CAAS&NINJAL 合同セミナー 2017　第 3日
「琉球・奄美の言語、歴史、日本語史」
ᮏࢭ࣑ࢼ࣮ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊ዆⨾ࡢ㒓ᅵྐᐙ࡛࠶ࡗࡓᒣୗᩥṊẶࡢ◊✲ࢆࡦ࡜ࡘࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚዆⨾࣭
༡ᓥ◊✲ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ2ࡘࡢࢸ࣮࣐㸦ࠕⴿ㏦൤♩ ࡜ࠖࠕධቚ⩦័ 㸧ࠖࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
１　本学の奄美研究の発端と「当済文庫」
ࡲࡎᒣୗᩥṊẶ࡜ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲㝔ࡀᡤⶶࡍࡿ዆⨾㈨ᩱࡢ᮶Ṕࢆ㏙࡭࡚࠾ࡁ
ࡓ࠸ࠋ
ᒣୗᩥṊẶࡣࠊ1926ᖺ㸦኱ṇ15㸧㮵ඣᓥ┴኱ᓥ㒆ఫ⏝ᮧ㸦ᙜ᫬㸧⏕ࡲࢀ㸦2018ᖺ㏽ཤ㸧ࠋᮾὒ኱
ᏛᩥᏛ㒊ྐᏛ⛉᪥ᮏྐᑓᨷࢆ1960ᖺ࡟༞ᴗࠊ1948ᖺ࠿ࡽ1953ᖺࡲ࡛ࠊ᚟ᖐ๓ࡢ⌰⌫ᨻᗓ❧዆⨾༤
≀㤋࡛໅ົࠊࡑࡢ࠶࡜ྡ℩ᕷㄅ⦅ࡉࢇጤဨ㸦1963ᖺ -1973ᖺ㸧ࠊ኱ᓥ㒆ఫ⏝ᮧᩍ⫱㛗㸦1974ᖺ㹼
1978ᖺ㸧࡞࡝ࢆṔ௵ࠗࠋ ྡ℩ᕷㄅ ࢆ࠘ࡣࡌࡵࠗࠊ ༡すㅖᓥྐᩱ㞟 ࠘ࠗࠊ 㮵ඣᓥ┴ྐᩱ ࠘࡞࡝ࡢ዆⨾㛵ಀ
ࡢྐ㈨ᩱࡢゎㄞ➹⪔ࡢ㈐ࢆᢸࡗ࡚ࡇࡽࢀࡓࠋ༢ⴭ࡟ࠗ჆Ọභᖺࡢ዆⨾ࠉゎㄝࠗᔱ୰ᚚྲྀᢅᚚ୍෉࠘࠘
㸦ࡦࡿࡂ♫ࠊ1988ᖺ㸧ࠗࠊ ዆⨾ࡢ㔪✺ࠉᾘ࠼ࡓධቚ⩦಑ 㸦࠘ࡲࢁ࠺࡝♫ࠊ2003ᖺ㸧ࠗࠊ ⌰⌫㌷グࠊ⸃ὶ
㌷ㄯ 㸦࠘༡᪉᪂♫ࠊ2007ᖺ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ୡ዆⨾ྐ◊✲ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡾࠊẸ಑࣭᪉ゝ◊✲ࡢศ
㔝࡛ࡶከࡃࡢㄽ⪃ࢆⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᒣୗẶࡢᡤⶶྐ㈨ᩱࡣࠕᙜ῭ᩥᗜ ࡜ࠖྡ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᒣୗẶࡢẕ᪉ࡢඛ♽࡟Ύᙜ 㸦῭ࡁࡼ࣭ࡋ
࡜࠺ࡎࡳ㸧࡜࠸࠺ྡኈࡀ࠸ࡿࠋᙜ῭ࡣࠊ1744ᖺ㸦ᘏா4ᖺ㸧࡟༡኱ᓥࢆ௦⾲ࡍࡿྡᐙ࡟⏕ࡲࢀࠊᓥ
ᙺே࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋࠊ1816ᖺ㸦ᩥ໬13㸧࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋΎᙜ῭ࡢ஦⦼ࡢ୍➃ࡣࠊᖥᮎ዆⨾ࡢ㢼಑࣭Ẹ
಑㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ྡ㧗࠸ྡ㉺ᕥ※ኴࠗ ༡ᓥ㞧グ 㸦࠘ᖹซ♫ᮾὒᩥᗜ࡟ᡤ཰㸧࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜ῭ࡢྡࢆෙࡋࡓᩥᗜࢆᵓ᝿ࡋࡓࡢࡣࠊࡸࡣࡾᙜ῭ࢆ♽࡟ࡶࡘᖌ⋢ཌ㸦1907ᖺ -1956ᖺ㸧࡛ ࠶ࡗ
ࡓࠋᖌ⋢ཌࡢྡ๓ࡣࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣหࠗ ⌧௦ྐ㈨ᩱ22ࠉྎ‴2࠘࡟཰㘓ࡉࢀࡓࠕ➨஧ḟ㟝♫஦௳㈨ᩱࠖ
ࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᫛࿴஬ᖺᣠ᭶㉳ࠗࠉ ᪥ㄅ࠘ࠖ࠿ࡽࡣࡌࡲࡿグ㘓ࡢᇳ➹⪅࡜ࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ࠕ㟝♫஦௳ ࡜ࠖࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࠊ1930ᖺ10᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㟝♫ࡢྎ‴ཎఫẸ࡟ࡼࡿྎ‴⥲╩ᗓࡢ⟶⌮ୗ
ࡢ᪥ᮏ㆙ᐹ࡟ᑐࡍࡿ⻏㉳ࠊ࡜ࡾࢃࡅ1931ᖺ4᭶࡟ࠊ㟝♫⻏㉳㙠ᅽࡢ࠶࡜ࠊ㟝♫ウఆ࡟ཧຍࡋࡓཎఫ
Ẹࡢࡦ࡜ࡧ࡜ࡀࠊሗ᚟ࢆᜍࢀ࡚ࠊ⏕ࡁṧࡗࡓ㟝♫ࡢཎఫẸࢆくᧁࡋࡓࠕ➨஧㟝♫஦௳ࠖࡢグ㘓࡛࠶
ࡿࠋᖌ⋢ཌࡣ᪥ᮏ㆙ᐹࡢᕠᰝ࡜ࡋ࡚ࡇࡢ஦௳࡟❧ࡕ఍ࡗ࡚࠸ࡓࠋᖌ⋢ཌࡣࠊྎ‴࡛ࡢ㉱௵᫬௦࡟ࠊ
዆⨾࡟࠾࠸࡚ࠊᏊዪࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠊࠕᙜ῭ዪᏊᅋࠖࡢタ❧ࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᩍ⫱ᵓ
᝿ࡀࠊ᚟ဨᚋ࡟㝿఍ࡋࡓࠊྠࡌࡃᙜ῭ࢆ♽࡜ࡍࡿᒣୗᩥṊẶ࡜ࡢㄒࡽ࠸ࡢ࡞࠿࡛ࠊྐᩱ⩌࡜ࡋ࡚ࡢ
ࠕᙜ῭ᩥᗜ ࡢࠖᵓ᝿࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
ڇ፦↝ᔀᡛ⇁↰ⅿ→↕⃬⃬Ҥ޽૨ ∝҄૨ܖᛯ
ӐࠝѠ≋ிʮٳ׎ᛖٻܖ‒ٻܖᨈ׎ᨥଐஜܖᄂᆮᨈ≌
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2　葬式（トムレ）（山下文武調査ノートより）をめぐって
ࡇࡇ࡛ࡣ୺࡟ࠕᒣୗᩥṊㄪᰝࣀ࣮ࢺ 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕᒣୗࣀ࣮ࢺ 㸧ࠖ࠿ࡽࠊࠕἽࡁዪ ࡢࠖ⩦಑࡜Ὑ㦵൤♩
࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ⤂௓ࡋࡓ㈨ᩱࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋࠕ዆⨾ࡢⴿ㏦൤♩ᕥ࡟ᴫせࢆ㏙࡭ࢇࠋ㸭
1ࠉⴿᘧ㸭࢖ࠉⴿᘧࡢἽࡁ᪉ࠉṚே࠶ࡾࡓࡿሙྜࡣᐙ᪘ࡣ໚ㄽぶᡉே┦㞟ࡾࠊṚேࢆ࡜ࡾᅖࢇ࡛ኌ
ࢆࡓ࡚࡚࡞ࡃࠋ࡞ࡁ᪉࡟ୖᡭࠊୗᡭ࠶ࡾࠋୖᡭࡢἽࡁ᪉ࡣࠊఱࡋࡽࡠேࡶ࡞࠿ࡋࡴࡿᵝ࡟ዴఱ࡟ࡶ
ယࢀࡑ࠺࡟࡞ࡃࠋࠕ࢜ࣔࣜࠖ࡜⛠ࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢ⠇ࢆࡘࡅ࡚ḷࡩࡀዴࡃ࡞ࡃ஦࠶ࡾࡁ ࠖࠕṈእࠊᆅ᪉࡟
ࡼࡾ࡚ࡣ㌟ศ࡟ᛂࡌ㛛㛸࠶ࡿ⏨ࡢሙྜࡣࠊᘪࠊ▮ࠊ㕲◙ࠊᘬ㤿➼ࡢ౪ᚚ࠶ࡾࠋᘪࠊ▮ࠊ㕲◙ࡣ቎ᆅ࡟
࡚ᨺࡘࠋᘬ㤿ࡣከࡃᙜᐙࡢୗ⏨அࢆᚚࡋࠊ ᫬ࡣ7᪥㛫ࠉࡑࡢ㤿ࢆᨺࡕ࠾ࡅࡾࠋ㏵୰ࠊ㏆ぶࡢዪ㐩
ࡣኌ㧗ࡃ⠇ࢆࡘࡅ࡚࡞ࡁ⥆ࡃࠋ቎ᆅࡢධཱྀ࡟⮳ࡾ࡚ᕥᘔࡾ୕ᅇᘔࡾ࡚቎࡟ධࡿ ࠖࠕ஧㸭ⴿ൤ࠉ㸦࢖㸧
Ṛᚋ7᪥㎾ࡣ஧ᅇ㏆ぶ୰቎ཧࢆ࡞ࡍࠋ3᪥ࠊ7᪥ࠊ30᪥㸦ึڧ㸧49᪥ࡢ4ᅇⴿ൤ࢆ⾜࠺ࠋ49᪥ࡣ㏆ぶ୰ࠊ
቎ཧᚋࠊᾏỈࢆ௨࡚㌟ࢆίࡵᚷᡶ࠸ࢆ࡞ࡍࠋ㸦ࣟ㸧ẖ᭶Ṛஸࡋࡓࡿ᪥࡟቎ཧࢆ࡞ࡍࠋ㸦ࣁ㸧ἲ఍ࠉ୍
ᖺᚷࠊ୕ᖺᚷࠊ୐ᖺᚷࠊ୍୕ᖺᚷࠊ୕୕ᖺᚷ࡟ࡣࠊ㣰ࠊ㓇⫲ࢆᩚ࠼ࠊぶ᪘ࢆᣍᚅࡋ࡚቎ཧᚋࠊᖐᐙࠉ
㓇ᐗࢆ㛤ࡃࠋ୕୕ᖺᚷࡣ᭱⤊ࡢ⚍൤࡜ࡋ࡚቎ࡢᚋ࡟᳝ࡢᮌࢆࡓ࡚ࠊஅࡼࡾኳ࡟ࡢࡰࡿࡶࡢ࡜ࡍ (ࠖࠕᒣ
ୗࣀ࣮ࢺࠖ)
ࠕ࢜ࣔ࢖㸸ᚨஅᓥᅄ᪉⏫ᮧඹࠉṚே࠶ࡿ᫬ࡣぶ㢮ࡸ▱ᕫࡢ፬ேࡀ㞟ࡗ࡚Ἵࡃ⩦័ࡀ௒࡛ࡶṧࡗ࡚
࠸ࡿࡀࠊ ᫇ࡣࠕ࢜ࣔ࢖ࠖ࡜࠸ࡗ୍࡚✀ࡢḷ࡟㢮ࡍࡿᴟࡵ࡚ᝒယ៧㨚࡞♳ࡾࡢモࢆᾦࢆࡩࡁࡩࡁኌ
ࢆࡑࢁ࠼࡚ၐࡩࡿ൤♩ࡀ࠶ࡗࡓ 㸦ࠖྠୖ㸧
ࠉࠕἽࡁዪ ⩦ࠖ಑ࡣୡ⏺ྛᆅ࡟ṧࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣྎ‴࣭⚟ᘓ┬࡞࡝࡜ࡢᕪ␗ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊὙ㦵൤♩ࡣࠊ㢼ⴿ࡜ᅵⴿࡢ୰㛫࡟఩⨨ࡍࡿ൤♩࡛࠶ࡿ㸦ᮌ㒊ᬸᏊẶࡼࡾ♧၀㸧ࠋୖグ஧ࡘࡢ஦
౛ࡣࠊ዆⨾ࡢᆅᨻᏛⓗ఩⨨ࢆぢᴟࡵࡓ⩦಑ㄽ࣭ᩥ໬ㄽ࠿ࡽࡢ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ
3　谷川健一の南島文学発生論とハヅキ＝入墨習俗
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㇂ᕝ೺୍ࠝ 1921ᖺ̺ 2013ᖺࠞࠗ ༡ᓥᩥᏛⓎ⏕ㄽ 㸦࠘ᛮ₻♫ࠊ1991ᖺ㸧ࡀᥦ㉳ࡋࡓㄽⅬࢆࠊ
ᒣୗᩥṊẶࡢ◊✲どゅ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚⨨ࡁ࡞࠾ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ㇂ᕝࡣ༡ᓥᩥ໬࣭ᩥᏛࡢ࿚ㅴ
ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᴫᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ͐Ἀ⦖࡟㕲ჾ࡜〇㕲ᢏ⾡ࡀఏࢃࡗࡓࡢࡣࠊ༑஧ࠊ୕ୡ⣖࡜࠸࠺஦
ᐇ࡛࠶ࡿࠋ͐Ἀ⦖ࡢᗢẸࡢ㛫࡛ࡣ㕲ჾࡢḞஈࡣ࠿࡞ࡾ៏ᛶⓗ࡞≧ែ࡛࡞ࡀࡃࡘ࡙࠸ࡓ࡜ぢ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜࠺ࡇ࡜ࡣᗢẸࡢ᪥ᖖ⏕άࡢከࡃࡢ㒊ศࡀ▼ჾࠊᮌჾࠊ㈅ჾ࡞࡝࡟㢗ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ
ព࿡ࡍࡿࠋ͐༡ᓥ࡟࠾ࡅࡿ࿚ㅴࡢṔྐࡣࡑࡢ㉳※ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝ྂ࠸ࡀࠊ࿚ㅴ
ࡣ㕲ჾࡢ฿᮶ࡍࡿ௨๓ࡢ♫఍࠾࠸࡚ࡇࡑࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡋᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠖ(10̺ 12)ࠕ࡜
ࡣ࠸࠼ࠊ༡ᓥࡢᗢẸࡢ୰࡛ࡣゝⴥࡢຊࡣ࡞࠾ࡶᙉຊ࡟ಙࡌࡽࢀࡓࠋ͐ࠝᾏୖ஺㏻ࡢ␯㝸ࠞ͐༡ᓥࡢ
➨୕ࡢ≉ᚩࡣ዆⨾࠿ࡽඵ㔜ᒣ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊ௖ᩍࡢᙳ㡪ࡀࡁࢃࡵ࡚ᕼ࡛ⷧ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ͐௖ᩍࡢࠕ┿ゝࠖࡢຠຊࡣ⚄㐨ࡢࠕ࿚ゝࠖࡢຊ࡟ࡲࡉࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ͐ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚༡
ᓥ࡛ࡣ௖ᩍࡢᙳ㡪ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ゝࠊ ⴥࡢ࿚ຊ࡟ᑐࡍࡿྂ᮶ࡢಙ௮ࡣࡑࡢࡲࡲ Ꮡࡉࢀ
ࡓࠖ(14)
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」史語本日、史歴、語言の美奄・球琉「
࡞ⓗᢠ཯࡛㝤༴ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚࠼ഛࡏࢃ࠶ࢆពၿ࡜ពᝏࠊࡕࡶࢆຊࡓࡁάࡣ↛⮬ࡃᕳࡾྲྀࢆ㛫ேࠕ
ゝࠖࠕ ࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀ࠸࠿ࡓࡓࡢⴥゝࡍ࠿㈇ࡕᡴࢆᡭ┦ࠖ࠺ၥゝࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᅽไࢆ㸧ࣀࣔ㸦ᅾᏑ
ࡢࡶ⣖ୡ༑ᗄ࡛ࡲ௦㏆ࡽ࠿ጞཎࠊࢀࡤ࿧࡟ࡲࡊࡲࡉ࡝࡞ࢳࣇࠊࢶࣇࠊࢳࢡ࡛ゝ᪉ࡢᓥ༡ࡣຊ࿚ࡢⴥ
᭷ࢆሙ❧ࡢศ⮬ࠊ࠼୚ࢆᧁᡴ࡟ࣀࣔ࠺≺࡜࠺ࡼࡋᐖ౵ࢆศ⮬ࡽ࠿㒊እࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡀࡘࡅཷࡔ࠸࠶
ࡿࢀࡽࡏⓎࡽ࠿ཱྀࡢዪᕩࠊࡣࡢࡓࢀࡽࡌಙ࡜ࡿ࠶ࡀጾᶒࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡛୰ࡢຊ࿚ࡢⴥゝࡃࡧࡕࡳ࡟฼
)51(ࠖࡓࡗ࠶࡛ゝ࿚
ࠋࡓࡗ࠶࡛಑⩦ቚධ㸻࢟ࢷࣁࠊࡀࡢࡓࡋ┠ὀࡀẶṊᩥୗᒣࠊ᪉୍ࠊ࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟ㄽຊ࿚ࡓࡋ࠺ࡇ
᥋໬ᩥࡢ࡜᫂ᩥࡢ㒊እ࡚ࡋ௓ࢆࡅ㝖㨱ࠊ࡟஧➨ࠊࡋ࿡ពࢆࡅ㝖㨱࡟୍➨ࡣ࡜ቚධࠊࡤ࠼࠸ࡽ࠿ㄽ⤖
࡜ຊ࿚ࡢⴥゝࡀㄽᏛᩥ࣭໬ᩥᓥ༡ࡢ୍೺ᕝ㇂ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ⬟ᶵࡢ࡚ࡋ࡜ᮦ⾪⦆ࡢゐ᥋᫂ᩥ࣭ゐ
ࡓࡗ࠶࡛ⓗᏛᨻᆅࡾࡼࡣⅬどࡢୗᒣࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆㄽ㆟࡛ඖḟ࡞ⓗ㇟ᢳ࡟ᗘ㧗࠺࠸
ࠋࡿ࠼࠸࡜
ᔱ༡ ࠘ࠗㄝྀ໬ᩥ⦖Ἀ ኵ୍ࠗཎᑠࠊࡣ㸧3002ࠊ♫࡝࠺ࢁࡲ㸦࠘ ಑⩦ቚධࡓ࠼ᾘࠉ✺㔪ࡢ⨾዆ ୗࠗᒣ
ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆㄽ⤖࡞ⓗ♧࡚᫂ࡋࡗࡅࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ᮶⏤࡞࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ↷ཧࢆ࡝࠘࡞ ⪃ቚධ
ࠋ࠸ࡓࡋゎ⌮࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆពྵࡢゅど✲◊ࡢẶୗᒣࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
ࡽ࠾࡚ࡗࡶࢆፉ࠸ࡋ⨾ࡢே୐ࡀ⋤ࠊ࡟୰ㄯᑐ࡜⋤ࡀᐈࡓ᮶ࡽ࠿࿴኱ࠊ௦᫬ࡢ⋤⌫⌰ࡿ࠶᫇ .1
ୗࢆጲࡶ࡛ே୍ࡣ⋤ࡋ࠿ࡋ͐ࠋࡓࡋࢆヰࡽࡀ࡞࠸➗࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ࢆே୍ࡢ୰ࡢࡑࠊ࡚ࡳࢆࡢࡿࢀ
࠺᎘ࢆዪࡓࡋࢆቚධࡣேࡢ࿴኱ࠊᮎࡓ࠼⪃࡜࠿ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࢃ࡜ࡇ࠿࡜ఱࠊࡃ࡞ࡣẼࡿࡉ
ࢀࡇࡶࡕࡓዪஎࡢᓥ͐ࠋࡓࡏࡉࢆቚධ࡟ፉࡢே୐ᚋࡓࡗᖐࡀேࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍู༊࡜ࡕࡓேࡿ᮶ࡽ࠿እࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆቚධ࡚ࡗೌ࡟
ユཧ࡟ᓥ㧗ஂᆅ㟋ࡀ) ࣥࢻ࢘ࣥࢴ࢕ࣇࢳ( ྩ኱ᚓ⪺ዪ⋤ࡿᤸࢆ஦⚄࡟௦᫬ࡢ⋤Ύᑦࡣ࡛⦖Ἀ .2
㠀᫝ࡣ୺ᇛࠊࡾࡲᗈࡀშࡓ࠸ࡘࢀὶࡀዪ⋤ࡢㇺ⨾ࡣ࡛ᦶ⸃ࠋࡓࡋ╔⁻࡟ᅜᦶ⸃ࠊ࠸࠶࡟㢼ᭀ୰㏵ࡢ
ࡗࡔ୰ᅾ⁫࡟ᦶ⸃᫬ᙜࠊ࡚ࡵࡓࡓࡋࢆ⣬ᡭࠊࡾษ࠸㣗ࢆᣦᑠࡢᡭྑࡁ㦫ࡣዪ⋤ࠋࡓࢀࡲᮃࢆዪ⋤࡜࡟
ࠊࡀࡓࢀࡉྊ࡟๓༗࡚ࡀࡸࠋࡓࡋࢆቚධ࡟ᡭࡢዪ⋤ᮎࡢ᱌ᛮࡣ᪉ぶࠊࡓࡵồࢆࡅຓ࡟᱁ṇ᪉ぶ㢌ᅜࡓ
ࠊࡳ࡞ࡕ࡟஦ᨾࡢࡇ͐ࠋࡓࢀࡉ㏉ࢆዪ⋤ࠊࡵࡽࡁ࠶ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡲࡒࡢ࡚ࡳࢆቚධࡢᡭࡢዪ⋤ࡣ୺ᇛ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆቚධ࡜࡟࠺ࡼࡿࡍ࠺඲ࢆ᧯㈆ࡽࡓࡋ፧⤖ࡀዪ
࠶ࡾ஌࡟♋ᬯࡢᓊᾏࡢᓥ࠸㣗ே࡚ࡋὶ⁻ࠊ࠸࠶࡟㢼ᭀࡀࡕࡓேࡄᛴࢆᅜᖐ࡛⯪ࡣ࡛ᒣ㔜ඵ .3
᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡶ࡟࠺࡝ࡀࡓࡗࡏ࠶࡜࠺ࡑ࠿ືࢆ⯪ࡣࡕࡓே⯪ࠋࡓࡅ࠺ࢆ᮶くࡢ✀ே㣗ࠊࡆ
ᖐ࡟ᓥࡾ࠿ຓࡀ࿨࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋฟࡋᢲࢆ⯪࡚ࢀࢃࡽ࠶ࡀே፬ࡓࡋࢆቚධ࡟ᡭࠊࡾࡪ࠿ࢆ➟ࡢ≧㕥
ࠋࡓࡏࡉࢆቚධ࡟ࡕࡓே፬ࠊࡵࡓࡠࢀᛀࢆᜠࡢዪࡢࡑ࡛ࡇࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
╔࡟ὒ༡ࡾࡲࡸ࠶ࢆ㊰㔪ࠊ୰㏵࠺࠿ྥ࡬ᒣ㔜ඵࡽ࠿㔛㤳ࠊࡀ⾜୍ࡢ᪉ぶᇛ᪂኱᫇ࡣ࡛ᓥ㯮 .4
ࠊ࡜ࡿぢࢆᗏᾏࡕ࠺ࡃ⾜࡛ࢇỿࢇࡔࢇࡔࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࡋἐỿࡣ⯪ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ᾏἾࡣࡇࡑࠋࡓ࠸
ࡋᢲ࡟ୖ࡟࠺ࡼࡠࡲỿࡀ⯪ࡣዪࡓࡋࢆቚධ࡟ᡭࠋࡿ࠸࡚ࡗதࡀዪ࠸࡞ࡢቚධ࡜ዪࡓࡋࢆቚධ࡟ᡭ
࡟࠺ࡑࢀࢃࡇ࡚ࡅࡠࡀ㔥ࡢᗏ⯪ࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵỿ࡟ᗏᾏࢆ⯪ࡣዪ࠸࡞ࡢቚධࠊࡆୖ
⯟ࡣዪࡓ࠸࡚ࡋࢆቚධ͐ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆࡾࢃ௦ࡢ㔥࡚ࡗධࡀ㈅㧗ᑼ࡟୰ࡢ✰ࡓࡅࡠࡢ㔥ࠊ᫬ࡓࡗ࡞
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ᾏࡢ⚄࡛ࠊࡑࡢᜠࢆᛀࢀࡠࡓࡵ࡟ࠊዪࡓࡕ࡟ධቚࢆࡉࡏࡓࠋ
5. ᫇ࠊ࠶ࡿேࡀඵ㔜ᒣ࠿ࡽἈ⦖࡟᪑ࡍࡿ㏵୰ࠊ㞴⯪ࡋ࡚ኳࡢ᰿ࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸦ኳࡢ᰿࡜
ࡣࡎࡗ࡜༡ࡢ᪉ࡔ࡜࠸࠺㸧ࠋࡑࡇࡣࣖࣛࢻࣝ㸦⃮ᾏ㸧࡛⯪ࡣỿࡳ࠿࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬ዪࡢ඗ᘵࡢ㨦ࡢ
ᡭࡀ⌧ࢀ࡚⯪ࢆࡶࡕୖࡆ࡚ࡃࢀࠊ⯪ᗏࢆ㣗࠺⹸ࡀ࠸࡚㔥ࢆᢤࡃ࡜ࠊᢤࡅࡓ✰࡟㧗℩㈅ࡀධࡗ࡚௦ࢃ
ࡾࢆࡘ࡜ࡵ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛↓஦࡟ᖐࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⯪ேࡓࡕࡣᨾ㒓࡟ᖐࡗ࡚ࡑࡢ㨦ࡢᡭ࡟࠶ࡗࡓ
ධቚ࡜ྠࡌᶍᵝࢆጜጒࡢᡭ࡟ධቚࡋࠊ඗ᘵࡓࡕࡣ㧗℩㈅ࡢᙧࢆࡋࡓ➟ࢆࠕࢡࣂࠖࡢⴥ࡛సࡾࠊෙࡽ
ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ
࡞࠾ࠊ዆⨾࡛ࡣ㸰࡜㸱ࡢఏㄝࡀࠗ዆⨾኱ᓥ፬ேࡢධቚ◊✲࠘࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊධቚࡀἈ⦖࠿ࡽ
ఏ᮶ࡋࡓ࡜࠸࠺᥎ᐃࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
዆⨾ࡢᆅᨻᏛⓗ࠿ࡘ⏕άⓗ࡞⩦಑࠿ࡽᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓᒣୗᩥṊẶࡢどゅࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
㇂ᕝ೺୍ࡢ༡ᓥᩥ໬࣭ᩥᏛㄽࡢ෌᳨ウࡶど㔝࡟ධࢀࡘࡘࠊ௒ᚋࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
